

























































































たくさんお届けしていきますので、どうぞよろしくお願いします。Let’s enjoy Library Life!! （Ａｉ）
◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
短縮開館（8/12・13）10：00-17：00
赤字は休館日です
また、北２階には、新聞の縮刷版や地図もあります。
今回紹介した場所はこちら
です。
今まで図書館にあった机
や椅子とはすこし違った雰
囲気のものをそろえた場所
になっているので、ぜひ図書
館に立ち寄って、利用してみ
てくださいね！
•シラバス掲載図書、入れます！
図書館では、シラバスに掲載されている教科書・参考書を購入しています。この他に学習に必要な図書があれば、
カウンターに設置されている「購入希望図書申込書」に記入し、ご提出下さい。
•7月30日（金）より夏季休業に伴う長期貸出を行います。
学部学生・研究生：7月30日（金）～9月28日（火）
大学院生：7月30日（金）～9月13日（月）
この期間に貸出をした図書は返却期限が10月12日（火）になります。どうぞご利用ください！
•レファレンス・サービスについて
カウンターでは、図書館の利用の仕方、資料の探し方などに関するご質問を随時受け付けています。
困ったときは何でもお尋ね下さい。
名前
募集中
です！
私が薦めるこの1冊
